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I CONGRESO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
DE LA DOCUMENTACIÓN
Teoría, Historia y Metodología de la Documentación en España (1975-2000)
Madrid, 14-17 de Noviembre de 2000
(Libro de Actas)
Medio centenar de profesionales de la Documentación procedentes de diversas universidades
e instituciones de investigación presentaron sus ponencias y comunicaciones en las distintas
sesiones sobre temas de archivística; bibliografía y fuentes de información; documentación:
teoría e historia y políticas; documentación médica; documentación museológica; docu-
mentalistas: formación, investigación; epigrafía y numismática; información en las organi-
zaciones; paleografía y diplomática. Diez Sesiones Académicas centraron los temas bajo los
títulos: «La gestión del conocimiento: claves del mercado y salida profesional de los docu-
mentalistas» «Proyección científica y jurídica de la documentación parlamentaria» «La do-
cumentación y su impacto en la información deportiva» «Problemas de la documentación
sobre medio ambiente» «Nuevas perspectivas de la documentación de televisión» «El futu-
ro de la biblioteca universitaria» «Tratamiento y aplicaciones de la fotografía en el ambito
documental» «La documentación heráldica y genealógica como fuente de información» «Las
bases de datos jurídicas. Aplicaciones y nuevas perspectivas» y «La documentación en el
ámbito de la salud». Todo un recorrido por la situación presente y futura de los estudios de
documentación, panorámica que ha quedado recogida en este Libro de Actas del Congreso a
lo largo de sus 822 páginas. Precio del ejemplar 5.000 ptas.
(N. B.: Se acompaña la portada del Libro de Actas del I Congreso interesado y coincidente
con la del Programa que se adjunta, por si procede su reproducción).
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En el marco del IV Encuentro EDIBCIC de
educadores e investigadores españoles e ibe-
roamericanos de Archivología, Bibliotecolo-
gía y Ciencia de la Información y Documen-
tación se ha presentado el primer número de
la revista JSRIS / RIICID, de periodicidad
semestral, editado por la Asociación para el
Fomento de la Documentación con el aseso-
ramiento del Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación. Dirigida por José Ló-
pez Yepes, en su Consejo editorial
—presidido por Félix Sagredo— figuran catedráticos y profesores de Docu-
mentación de Universidades españolas e iberoamericanas así como los profe-
sores Buckland, de la Universidad de California, Berkeley, expresidente de
ASIS; y Aumente y Friedrick de la Universidad de Rutgers (New Jersey).
La revista se inscribe en el marco de la conmemoración de un hecho que acon-
teció hace 25 años: la incorporación de la enseñanza oficial de los estudios de
Documentación a las Universidades españolas, concretamente a la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La re-
vista tiene como principales propósitos: 
a) Difundir los mejores trabajos del sector publicados en España e Iberoamé-
rica en edición bilingüe
b) Asegurar la calidad de los mismos a través de un adecuado sistema de eva-
luadores.
c) Apoyar las iniciativas docentes y de investigaciones en el área española e
iberoamericana y, específicamente, las desarrolladas por EDIBCIC. 
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Recoge fundamentalmente los trabajos generados por la investigación propia y ajena a la Es-
cuela, así como los aspectos de toda índole relacionados con la vida de estos centros en Es-
paña y en el extranjero en el dominio de las Ciencias y Técnicas documentarias.
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